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Анотацiя. Розглянуто специфiку органiзованостi та особливостi розвитку
рослинностi техногенних екотопiв. Визначено таксономiчний, екологiчний,
ареалогiчний склад угруповань рослин вiдвалу «Лiвобережний» Кривбасу.
Проведено аналiз способiв поширення та оцiнка господарської цiнностi
видiв серiйних рослинних угруповань району дослiдження.
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Вступ. Один з провiдних принципiв стратегiї сталого розвитку —
розробка та реалiзацiя мiжнародних, державних, регiональних програм,
спрямованих на багатобiчне вивчення органiзованостi та прогнозува-
ння розвитку рослинностi порушених земель, обґрунтування шляхiв
освоєння техногенних екотопiв, вiдновлення та охорону бiорiзноманiття
i рекреацiйного потенцiалу регiонiв.
Усвiдомлення та обговорення феномену розвитку у сучаснiй науцi
розгортається на всiх рiвнях та стосовно усiх сфер об’єктивного свiту.
Аналiтичний огляд проблематики дозволяє нам трактувати розвиток як
спрямованi, необоротнi, закономiрнi змiни, пов’язанi зi збiгом у просторi
та часi необхiдних кiлькостей випадковостi та природньо визначеної
сутностi, що виявляється у нескiнченнiй, варiантнiй множинi системних
новоутворень. Динамiка, як специфiчна послiдовна iнтеграцiя певних
станiв у координовану адаптивну цiлiснiсть, що вiдбиває хiд розвитку,
може розглядатися як спосiб фiксацiї множини перетинiв простору та
часу, можливiсть їх вiзуалiзацiї та осмислення суб’єктом-дослiдником,
засiб iнтеграцiї виявлених змiн статичного аспекту властивостей та
вiдносин i диференцiацiї часових станiв об’єкту, процесу, реалiзованих у
певних вимiрах (зрiзах) структури у просторi [4]. Однiєю з форм динамi-
ки рослинностi є сукцесiї. Багатобiчне вивчення сукцесiй — передумова
цiлеспрямованого керування змiнами i розвитком рослинностi.
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Аналiз механiзмiв розвитку вимагає поглибленого вивчення стру-
ктури об’єктiв, що розвиваються i, зокрема, їх органiзованостi та
органiзацiї, як об’єктивних численних чiтко вiзуалiзованих, перехiдних i
потенцiйних станiв складу та рiзноякiсної множини взаємодiй системних
складових, котрi забезпечують адаптацiю, функцiонування, iснування
систем.
Мета — виявлення особливостей органiзованостi та розвитку
рослинностi техногенних екотопiв.
Об’єкт та методи дослiджень. Об’єкт дослiджень — ро-
слиннiсть порушених земель. Польовi дослiдження органiзованостi
та розвитку рослинних угруповань техногенних екотопiв проводилися
в межах вiдвалу «Лiвобережний» Публiчного акцiонерного товариства
(ПАТ) «Пiвденний гiрничозбагачувальний комбiнат» («ПдГЗК») Крив-
басу. Цей вiдвал розмiщується на пiвденному заходi вiд кар’єру ПАТ
«ПдГЗК» на лiвому березi рiчки Iнгулець. З пiвденно-захiдного боку
вiдвалу розташованi селища Новоселiвка, Новопетрiвка та Миколаївка.
На сходi вiн безпосередньо примикає до хвостосховища «Войково»
ПАТ «ПдГЗК». У схiднiй частинi вiдвалу працює станцiя залiзничної
доставки порiд. Укладка порiд та формування ярусiв здiйснюється
екскаваторним способом. Це залiзничний, старий (понад 60 рокiв),
високий (найвища точка 160м), дуже великий за площею (995 га)
та об’ємом порiд (понад 275млн.м3), платоподiбний, багатоярусний
(кiлькiсть ярусiв варiює), змiшаний, складений переважно скельними
породами з домiшками суглинкiв, глин, вапнякiв (спiввiдношення
вскришних порiд (сланцiв, кварцитiв) та вiдходiв збагачення (окислених
залiзистих кварцитiв) орiєнтовно 1:1), складний за характером поверхнi
вiдвал, вiдсипка якого продовжується. Вiдвал є фактором пiдтоплення
та забруднення пiдземних вод прилеглих територiй. Дослiдження
здiйснювалися з використанням стандартних загальноприйнятих та
загальновизнаних методик геоботанiчного опису та екологiчного ана-
лiзу [1, 5, 7]. Для визначення таксономiчної належностi деяких видiв
використовувався гербарiй вищих рослин кафедри ботанiки та екологiї
Криворiзького державного педагогiчного унiверситету.
Результати та їх обговорення. Розвиток рослинностi вiдвалу
«Лiвобережний» — складний, дискретний, багатоетапний, рiзностадiй-
ний i багатофазний процес, котрий вiдбивається рослинними угрупо-
ваннями рiзного таксономiчного, екологiчного, ареалогiчного складу
з екотопiчно залежною тривалiстю iснування. Вiн має зональну спря-
мованiсть та вiдповiдає встановленiй Л.В.Черняєвим [9], визначенiй
багатьома вiдомими вченими [6], виявленiй дослiдниками рослинностi
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техногенних урочищ Кривбасу [2, 3, 8], послiдовностi наступних еколого-
флористичних стадiй: однорiчних бур’янiв (пiонерна), кореневищних
злакiв (пирiйна), нещiльнокущових злакiв (перехiдно-степова); щiльно-
кущових злакiв (степова).
Формування серiйних рослинних угруповань — процес, обумовлений,
насамперед, специфiкою вiдвалу, як складного полiфацiального урочи-
ща, що сумiщує мiсцевиростання з суттєвими розбiжнiстями механiчних,
фiзико-хiмiчних, термiчних, гiдрологiчних, трофiчних властивостей,
рельєфних утворень, нано- i мiкроклiматiв, залежних вiд особливостей
гiрських порiд, будови, маси, форми тiла, орiєнтацiї у просторi, часу
вiдсипки, специфiки виробничих циклiв складування порiд вiдвалу,
промислового забруднення, поселень людини, комунiкацiй. Кiлькiсть
та тривалiсть iснування окремих фаз у межах певних стадiй та самих
стадiй — функцiя середовища у широкому розумiннi i, перед усiм,
екотопiчно та ецезисно залежна, рельєфно та виробничо обумовлена.
Деякi дiлянки площi вiдвалу складенi великими уламками гiрських
порiд тривалий час позбавленi рослин, другi — перебувають у рiзних
фазах пiонерної (бур’янової) стадiї самозаростання 10–20 (можливо й
бiльше) рокiв, а iншi — зазнають абаптивних, зворотнiх змiн внаслiдок
специфiчностi виробничих циклiв складування i формування вiдвалу
та складних гравiтацiйних процесiв, геодинамiчних явищ, зокрема,
осипiв та зсувiв, тощо. На практицi певнi труднощi виникають при
вiдтворюваннi чiткої картини, згiдно якої можлива iдентифiкацiя
послiдовностi часу вiдсипки субстратiв за послiдовнiстю змiн серiйних
рослинних угруповань вiдвалу, що пов’язано з порушуванням зональної
спрямованостi природного самозаростання неконтрольованими вплива-
ми, котрi спричиняють блокування розвитку, зведення рослинностi та
зворотнi сукцесiї.
Поширення в угрупованнях вiдвалу Ambrosia artemisifolia L., Gri-
ndelia squarrosa (Pursh) Dunal, Erigeron canadensis L., Artemisia absinthi-
um L., Achillea submillefolium Klokov et Krytzka, Cyclachaena xanthifolia
(Nutt.) Fresen., Melilotus albus Medik., Kochia scoparia (L.) Schrad.,
Gypsofila perfoliata L., Salsola iberica Sennen et Pau., Polygomun avi-
culare L.s.str. є показником дiагностичного iндикацiйного значення цих
видiв для скельних та щебенистих субстратiв. Такi види, як амброзiя
полинолиста, гринделiя розчепiрена, курай iберiйський, полин гiркий,
деревiй майже звичайний, чорнощир нетреболистий, буркун бiлий,
лещиця пронизанолиста, здатнi тривалий час зберiгати свої екологiчнi
позицiї, як змiнюючи ценотичну значущiсть, так й нi, та утримуватися у
складi серiйних угруповань рослин на фонi їхнього просторово-часового
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розвитку.
Таксономiчний склад серiйних рослинних угруповань вiдвалу вклю-
чає 172 види покритонасiнних рослин, що є представниками 134
родiв 41 родини. Спiввiдношення однодольних та дводольних видiв
становить в середньому 1:8,3, що суттєво вiдрiзняється вiд загального
для вiдвалiв цiєї зони (1:6,75) та регiонального (1:3,90). Розвиток
рослинностi вiдвалу супроводжується змiнами спiввiдношення класiв
покритонасiнних рослин, що пов’язано з поступовим пiдвищенням числа
однодольних видiв по мiрi наближення угруповань до зонального типу.
Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Chenopodiaceae,
Rosaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Polygonaceae,
Salicaceae є провiдними родинами таксономiчного спектру, що поєд-
нують 76,74% загальної кiлькостi видiв та 76,86% родiв угруповань
вiдвалу (табл. 1). Переважна бiльшiсть родiв (99 роди, 73,88% спектру
родiв) є монотипними. Домiнування провiдних за кiлькiстю видiв
родин здiйснюється за рахунок родового полiморфiзму. Розвиток
рослинних угруповань супроводжується змiнами (розширюванням,
звужуванням) їх таксономiчних спектрiв. Спектри таксонiв угруповань
iнiцiальної фази пiонерної стадiї самозаростання вiдвалу складають
види обмеженої кiлькостi родин, а саме: айстровi, лободовi, хрестоцвiтi,
гвоздичнi, пасльоновi, гречковi, резедовi, паролистовi, вербовi.
Таблиця 1. Таксономiчнi спектри угруповань рослин
вiдвалу «Лiвобережний»
Таксономiчнi спектри рослинних угруповань
№ Родини I II
абс % абс %
1 2 3 4 5 6
1 Asteraceae 35 20,35 26 19,40
2 Poaceae 17 9,89 14 10,44
3 Brassicaceae 16 9,30 12 8,95
4 Fabaceae 13 7,56 11 8,20
5 Lamiaceae 11 6,40 9 6,71
6 Chenopodiaceae 10 5,82 7 5,21
7 Rosaceae 7 4,07 7 5,21
8 Boraginaceae 6 3,49 5 3,73
9 Caryophyllaceae 5 2,92 4 2,97
10 Scrophulariaceae 5 2,92 4 2,97
11 Polygonaceae 4 2,33 2 1,49
12 Salicaceae 3 1,75 2 1,49
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Продовження табл. 1
1 2 3 4 5 6
13 Apiaceae 2 1,16 2 1,49
14 Malvaceae 2 1,16 2 1,49
15 Euphorbiaceae 2 1,16 1 0,75
16 Plantaginaceae 2 1,16 1 0,75
17 Rubiaceae 2 1,16 1 0,75
18 Amaranthaceae 2 1,16 1 0,75
19 Crassulaceae 2 1,16 1 0,75
20 Convolvulaceae 2 1,16 1 0,75
21 Oleaceae 2 1,16 1 0,75
22 Aceraceae 2 1,16 1 0,75
23 Ulmaceae 2 1,16 1 0,75
24 Ranunculaceae 1 0,58 1 0,75
25 Solanaceae 1 0,58 1 0,75
26 Elaeagnaceae 1 0,58 1 0,75
27 Zygophyllaceae 1 0,58 1 0,75
28 Papaveraceae 1 0,58 1 0,75
29 Liliaceae 1 0,58 1 0,75
30 Resedaceae 1 0,58 1 0,75
31 Utricaceae 1 0,58 1 0,75
32 Dipsacaceae 1 0,58 1 0,75
33 Hypericaceae 1 0,58 1 0,75
34 Cuscutaceae 1 0,58 1 0,75
35 Linaceae 1 0,58 1 0,75
36 Alliaceae 1 0,58 1 0,75
37 Moraceae 1 0,58 1 0,75
38 Cornaceae 1 0,58 1 0,75
39 Gaesalpiniaceae 1 0,58 1 0,75
40 Vitaceae 1 0,58 1 0,75
41 Grossulariaceae 1 0,58 1 0,75
Разом 172 100,00 134 100,00
Примiтки: I - кiлькiсть видiв, II - кiлькiсть родiв; абс - абсолютна кiлькiсть
видiв чи родiв, % - вiдсоток загальної кiлькостi видiв чи родiв вiдвалу.
У складi рослинних угруповань вiдвалу превалюють трав’янистi
рослини (145 видiв, 84,30%), з яких найбiльш численнi багаторiчники (61
вид, 35,47%) та однорiчники (58 видiв, 33,72%). В спектрах бiоморф за
структурою кореневої системи значно переважають стрижньокореневi
рослини (140 видiв, 81,40%). Склад екоморф угруповань вiдвалу
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вiдзначає перевага рудерантiв (58 видiв, 33,72%) та степантiв (36
видiв, 20,93%), ксеромезофiтiв (85 видiв, 49,42%) та мезоксерофiтiв
(28 видiв, 16,28%), гелiофiтiв (134 види, 77,90%), гемiкриптофiтiв (73
види, 42,44%) i терофiтiв (58 видiв, 33,72%), мезотрофiв (99 видiв,
57,56%). Поширенню цих рослин на вiдвалi сприяє ксеротермiчний
режим техногенних екотопiв. Екоморфiчнi спектри дводольних рослин
бiльш ємнi, нiж однодольних. Вони характеризуються високими по-
казниками участi рудерантiв i рудеральних степантiв, мезоксерофiтiв,
гемiкриптофiтiв i терофiтiв, а також наявнiстю у складi сильвантiв
i галофiтiв, гелiосцiофiтiв, паразитних та напiвпаразитних форм.
Спiввiдношення екоморф рiзних типiв в цено-, гiгро-, гелiо-, клiма-, тро-
фоморфiчних спектрах рiзних стадiй природного заростання неоднаковi.
Спектри екоморф пiонерних угруповань однорiчних бур’янiв звуженi
та характеризуються перевагою рудерантiв i рудеральних степантiв,
ксеромезофiтiв, гелiофiтiв, терофiтiв, мезотрофiв.
Ареалогiчний склад характеризує перевага видiв голарктичної групи
ареалiв (90 видiв, 52,32%). Найбiльшого поширення в угрупованнях
обстеженого вiдвалу набули рослини євроазiатської, голарктичної, гемi-
космополiтної, космополiтної, європейсько-давньосередземноморської,
європейсько-середземноморсько-iрано-туранської, європейсько-амери-
канської, європейської ареалогiчних груп. Дiлянки вiдвалу приблизно
одного вiку i складу субстратiв мають близькi за спiввiдношенням
ареалогiчних груп видiв спектри. Пiонернi угруповання однорiчних
бур’янiв вiдрiзняє висока участь у складi рослин полiрегiональної та
голарктичної груп ареалiв, зокрема, космополiтiв, гемiкосмополiтiв,
голарктичних та євразiатських видiв. Наближення угруповань до
вiдносно стабiльного стану вiдзначається зростанням кiлькостi видiв
давньосередземноморської групи ареалiв.
Бiльшiсть покритонасiнних видiв угруповань є алохорами (140
видiв, 81,40%), серед яких найбiльш численнi анемохори та зоохори.
За пристосуванням до антропохорiї домiнують агестохори. Суттєве
значення у поширеннi рослин має полiхорiя, до якої здатнi 56 видiв
(32,56%). В пiонерних угрупованнях платоподiбної вершини вiдвалу
переважають алохори та полiхори, анемохори та антропохори.
Угруповання вiдвалу «Лiвобережний» є резерватами бур’янiв, що
складають 66,86% загальної кiлькостi рослин (115 видiв). 34 види
(19,77%) мають отруйнi властивостi. 41 вид (23,83%) є небезпечними i
здатнi спричиняти алергiчнi захворювання. 166 видiв мають кориснi
властивостi: лiкарськi (99 видiв, 57,56%), вiтамiннi (39 видiв, 22,67%),
медоноснi (71 вид, 41,29%), харчовi (49 видiв, 28,49%), кормовi (80
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видiв, 46,51%), ефiроолiйнi (23 види, 13,37%), жироолiйнi (22 види,
12,43%), олiйнi (25 видiв, 14,53%), технiчнi (42 види, 24,42%), дубильнi
(13 видiв, 7,56%), фарбувальнi (27 видiв, 15,70%), декоративнi (63 види,
36,63%). 76,92% покритонасiнних видiв вiдвалу — синантропнi рослини
(130 видiв 104 родiв 38 родин).
76,92% загальної кiлькостi видiв та 78,20% загальної кiлькостi родiв
рослинних угруповань обстеженого вiдвалу — синантропнi рослини
(130 видiв 104 родiв 38 родин). Синантропiзацiя рослинностi, як
закономiрний об’єктивний процес реагування рослинного покриву на
антропний, техногенний вплив, виявляється у проявах пластичностi,
полiморфiзму рослин, збереженнi стiйких антропо- i технотолерантних
форм i видiв, рудералiзацiї, ксерофiтизацiї, антропохорностi, поширеннi
адвентивних рослин.
Висновки. Дослiдження органiзованостi та розвитку рослинностi
вiдвалiв допомогає контролювати загальнi тенденцiї флорогенезу пiд
впливом техногенезу, передбачати масштаби i напрями змiн структури
та специфiки регiональної аборигенної флори, розробляти заходи
збереження рiзноманiття фiтобiоти, обґрунтовувати використання
техногенних урочищ в якостi теперiшнiх та майбутнiх рефугiумiв
зональної та азональної рослинностi регiону.
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ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF THE
VEGETATION OF THE DUMP «LIVOBEREZHNY»
K.O.Mysnick, Ya.V.Malenko
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine
Abstract. The specificity of the organization and peculiarities of the
development of vegetation of technogenic ecotopes are considered. The
taxonomic, ecological and arealic composition of groups of plants of the dump
of «Livoberezhny» of the Kryvbas is determined. The analysis of methods
of distribution and estimation of economic value of the types of serial plant
communities in the research area is carried out.
Keywords: plant groups, dump, development, dynamics, organi-
zation, composition.
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